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1 La zone prospectée se situe entre le Cap Sicié, les Deux Frères et la plage du Jonquet.
Elle est pratiquement à l’abri des vents dominants (mistral et vent d’est), la profondeur
maximale  est  de  18 m.  Le  fond  est  constitué  de  roches,  de  sable  et  de  bancs  de
posidonies. Bien que quelques tessons d’amphores et de céramique aient été trouvés
rien ne laisse supposer la présence d’un site homogène ou d’une épave.
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